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DIARIO
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OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
S'C':SSECRE'l'WA
DESTINOS
. Excmo. Sr.: .fj:l Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á este Ministe·
rio, en vacante que ha resultado de su clase, al teniente ca·
ronel de la Guardia Civil D. José Sancristóbal y Urubil, que
mandaba la comandancia deCaballeriaen RU anterior empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
15 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de CastiUa la.Nueva.
eeñores Inspector ge~eral de la Guardia Civil y Ordenador
. ~e p~g~s dJ ~uerr,~. .
•••
IEOCIÓN D~ ESTADO HAYOI y OAUPAIA
'¡'" ." ," .,r,.;. " '. ..... .
ESCALAS DE RESERVA
(JircullU:'. .ft~cmo. Sr.: En vi~ta de UBa comunioación
dirigida á ~te ~i:uist~rio por el Capitán general de Castilla la
Nueva, haéie.ndo pl;esente laconvenie.neia de que los jefes y
oficiftle~ ~~ i~.~ ~a,lfs d€l'r~servl,\ no Iil,e eJ;lc,uentren.s~parados
J?or rqu.cllo ti(n:~po q€l. l~s cuerpos ~e reli~rva Ó unIdades en
que ordinaril\men~tien.~.:p. s,us de.stlI~-9,S, \Ina vez que éstos se
acomodWJ, á i~ ~eiü~eñcjii h~bituªl que eligE1u 1m! interesados,
1~ Rei~a'Eegeñt.e-detñelnó,-en ñóQi~~e dé ~iiAu'gusto Hijo el
Rey (q. D. g.),' ha tenido á bien .displW.~~ que se dé exacto
cumplimiento á la real orden de 18 de junio último (O. L. nú·
mero 127), referente al plazo máximo de licencia que podrá
concederse á dichos jefes y oficiales, aplicándola'también á·
aquello! cuyas licenoias estuviesen concedidas con fecha ano
terior á l~ de. la ~pt~da real orden, y que con los que se
excedieren de la·licenoia que les c~ncedlln los Oapitanea ge·
.-
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nerales ó Comandantes generales, según les manifiesten los
jefes respectivos y no hubieran solicitado el traslado de resi-
dencia, adopten dichas autoridades la resolución que consi.
deren oportuna, con arreglo á sus atribuciones.
De real' orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
yefectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1901.
WEYLER
&lñor•••
•••
SECCIÓN DE CABALLERÍA
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. aeste Mi-
nisterio en su escrito de 21 de septiembre último, el Rey (que
Dios guarde), y. en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien 'disponer que tanto el capitim de Oaballería.
D. Andrés Suris y Juera, como los demás jefes y oficiales de
dicha armá que hallándose en situación de supernumerario
sin sueldo en las islas de ·Ouba y Filipinas regresen á la 'Pe..
ninsula 'en v'irtÍld de lo dispuesto en la real orden de 28 de
junio próximo pasado, causen alta en la nómina de reem..
plazo de los distritos á que se hallen adscdptoB, hasta que
les ca¡responda colocación.
D.e real orden lo digo .á V. E. para su conocimiento 1-
demás efectos. Dios guarde al V. E. muchos años. Ma..
drid 15 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
6efiores Capitanes generales de las regiones y Ordenador de
pagos de Guerra. ..
- .-
SECCIÓN DI AU'l'ILLE1W.
'." . ~ .. __ Ji ..... .' .. ~ ._..... . ... "..!t . :;
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido, á bien acceder: á lo solicitado
poi' el auxilia,¡: de almacenes de cuarta clase del personal Qel
material de Artilleri& .losé Gaset .orera, qne presta sus ser.
vioiQS en el parqqe de San ~bastiáD., concediéndole el pase
ásit\laoión de supernumerario sinsuQ1do, por el plazo mi•
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nimo de un año, con arreglo á. las reales órdenes de 28 de
marzo y 25 de mayo de 1894 (O. L. núms. 82 y 140), con
residencia en Burgos.
De rEJal orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios ~uarde á. V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INGENIEBOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Debiendo designarse el cuerpo á que ha de
pertenecer el soldado que fué del batallón de Ferrocarriles
de Cuba, Antonio Bonilla ,Manzano, residente en la actualidad
en Albondón, provincia de Granada, desde noviembre de
1898, en que regresó de Cuba por enfermo, hnsta la fecha, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha 8ervid~ disponer que se considere el expresado indivi·
dUo destinado al batallón de Ferrocarriles de la Península,
desde su regreso de Cuba, procediéndose,' por este cuerpo, á
lo que hubiera lugar con dicho individuo, en la forma que
lo hubiese hecho de haber causado alta en el mismo batallón
en la citada época.
De real orden 10 digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Oapitán general de la s(:)gunda región.
•. 0---
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vist~ de 10 expuesto por V. E. en BU
escrito de 28 del mes próximo pasado, relativo á reforma del
, hospftal militar de Granada, la Reina Regente del Reino, en
no:m'bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido tÍ
bien disponer que se anule el proyeoto de ampliaoión y re-
forma del referido hospital (núm. 30 de L. de C. éL), apro-
bado por real orden de 1.0 de agosto de 1892, y que por la co-
mandanCIa de Ingenieros de la plaza se redacte unó nue-
vo tomando como programa de necesidades 10 indicaqo en
el acta de ·las dos sesiones celabradas en los días 17 y 18 de
julio último por la junta reunida, tÍ los efectos de los ar-
ticulos 18 y 19 del reglamento para el servicio de las obras á
. cargo del éuerpo de Ingenieros.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocim.iento y de·
más efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1901.
WEYLlll'R
Setiol' Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reforma y ampliación
.del cuartel-enfermería de Archena, para su transformación
en hospital militar, que remitió V. E. en 13 de septiembre
.próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.); Y en su nombre la
Reina Regente q.el Reino, ha tenido á. bien aprobarlo, y die-
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. poner que su presupuesto, importante 66.100 pesetas, sea
cargo al material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de octubre de 1901.
WlilYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SEBVICIOS ESPJ!lCIALES
ABONOS DE TIEMPO
,Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la Guardia Civil (E. R.), D. Gregorio
Péres y Pérez, en súplica de que para los efectos de retiro se
le abone la mitad del tiempo sérvido en la isla de Cuba en
clase de sargento reenganchado, el Rey (q. D. g.), Y enau
noinbre.la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado por el Con¡¡ejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del
mes anterior, ha tenido á bien conceder al interesado la ,mi-
tad del tiempo servido desde el 26 de mayo de 1893 hasta el
4, exclusive, de' marzo de 1895, como comprendido en la
real orden circular de 16 de noviem.bre de 1896 (C. L. núme-
ro 316).
Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que habiendo
empezado á deyengar desde la última fec1ul. citada abonos de
campaña por hallarse en la provincia de Santa Clara, debe
rectificarse el que por tal sentido se le acredita en su hoja de
servicios.
De real orden lo digo AV. E. para su conooimiento 'Y
demAs efectos. Dios guardi á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galioia.
Señorea Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de la Guardia Civil.
o •.,
OONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidai por
los guardias civiles de las comandancias que se citan en la
siguiente relación, que comienza con Gabriel Campos Pérez y.
concluye con Pascual Barrabés Pérez, en súplica de que se
les conceda, como gracia especial, la rescisión del compromiso
que tienen contraído por el tiempo yen las fechas que en la
misma se les consigna, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido tÍ bien acceder tÍ la peti-
ción de los interesados, con la condición que se determina en
las reales órdenes de 2~ de diciembre de 1897 (D. O. núme-
ro 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), y previo
reintegro de la parte proporcional del premio de reenganohe
recibido y no devengado, en harmonía con lo que preoeptúa
el arto 77 del reglamento de l) junio de 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afío!. Madrid
15 de ootubre de 1901,'
WEYLEft
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sexta y séptima re.giones é Inspector general de
la Guardia Civil.
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Fechllll del compro:miao
COlllllJ1d~ncfl\1 Clases )l'OMBRES Añoa de duruióJl
. Die. Mea Año
- --
Barcelona•.........••• Guardia 2.°..••••••••• Gabriel Campos Pérez••.•••••••.•••.• 1.° junio ..• 1901 2
Cuenca........ lo ..... lo .. l! Otro ........................ Marcelino Belinchón Valencia.••••.... 1.0 febrero.. 1898 4
Zamora..••••••••••..• Otro·••.••.••••••••••. Fernando Madrigal Fuster••••..•.•.•. 1.0 idem •• , 1900 4:
Sur ..•........•••••.• Otro 1.° . ••••••••.••.. Alonso Mario Navarro....••.••••.•••• 1.0 marzo.•. 1901 4:
Madrid .•••••••.•••• ~ . Otro 2.°•••••••••••.•. Federico Valero Vilac.•.•.••.. : •••.•• 1.0 enero .•• 1901 4
Alava .............................. Otro ................................. Tomás Serrano Ruiz •••..•..•••••••.. 1.0 marzo .• 1901 4:
CAdiz ................................ Corneta •..••••••••••• Juan Martín Dueñas .•••••••••••••••• 13 novbre." 1899 .{
Barcelona.••••..••.••• Guardia 2.0 • •••••••••• Ramón Vigatá Genis•.••••••••••.•••. 15 octubre.. 1900 S
Idem.......... ~ ................... Otro .............................. Pascual Barrabés Pérez•••••••.••••••• 12 junio ••• 1900 2
Madrid 15 de octubre del9ül.
•••
.WEYLIR
Excmo. Sr.: En vi~ta de las instancias promovidas por
los guardias civiles de la8 comandancias que se citan en la.
~iguiente relación, que comienza con Joaquín del Amo San-
tlmaria y concluye con Emilio Gotilla Herrera, en súplica de
qne se les conceda, como gracia especial, la rescisión del com-
promiso que tienen contraído por el tiempo y en las fechas
que en la misma se les consigna, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
der á l~ petioi(m de los interesados, con la condición que se
~etermina en las reales órdepe@ de :H: de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215):
debiendo pasar á la situación que por sus años de servicios
les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1901.
WEYLJiB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. Señores Capitanes generales de la segunda. cuarta y sexta
regiones é Inspector general de la. Guardia Civil.
Relación que se cita
•
. Fechas del.compromlso
Comande.nellls C1Mas NOMBRES Áño. de durll.lónDía Mea Año
-
Vizcaya ............. , Guardia 2.°• •.• ; •••••• Joaquín del Amo Santamaria ..•••••. 31 agosto••. 1898 6
Sevilla .............•• Otro ••••.••••••••.•.. Manuel Soto Garrote................. 1.0 novbre•. 1898 4
Barcelona.•.•...•...•. Otro .......•.•...... t Emilio Cotilla Herrera •••••••••••••. 1.0 abri!.. .. 1900 4
l1adrid 15 de octubre de 1901.
•••
WEYLER
WEYLEB
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Badajoz, Angel Ramires
Trujillo, en súplica de que se le conceda un nuevo compro-
miso de reenganche por cuatro años, á partir dell.° de no-
viembre de 1899; y teniendo en cuenta que 8U ingreso~ el
expresado cuerpo en concepto de hijo de veterano, tuvo lu-
gar en igual lila y mes de 1895 por el tiempo de seis años, Bin
opción á premio, con arreglo á lo que preceptúa la. real or-
den de 4: de noviembre de 1893 (C. L. núm. 372), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado, por no ser
caso anslogo al que cita en su instancia. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efecto8. Dios guarde á. V. E. muchos afioa. Madrid
f5" de octubre de 1901.
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
e ••
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito de 26 del mes anterior, el Rey
(q. D. g.), Yen.m nombre la Reina Regen~e del Reino, ha~­
nido Po P?-efl- ~oner que el segundo temente de la GuardIa
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Civil (E. R.), D. lIanuel Rey Penas, con residencia en Estra·
da (Pontevedra), quede afecto á la comandancia de la Gu~r.
dia Civil de dicha provincia, para la reclamación y percibp
de haberes.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Galicia.
Señore! Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pago, de Guerra.
•••
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista. del expediente instruido en la
cuarta región á üi~tanciá del Boldado del batallón CazadorGs
expedicionario á Filipinas núm. 9, ADtolín Hernándell Garba·
jo, en justificación de su derecho á ingreso en Inválid@s. y
apareciendo comprobado que el individuo de referencia ha
sufrido la amputación de la pierna derecha, por consecuen-
cia de la herida que recibió el día 8 de julio de 1898 en la
defensa del pueblo de Tarlac (Filipinas), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de Muerdo COJ;l
lo manifestado por V. E. en 22 de junio último, y lo infor-
mado por el Conaejo Supremo de Guena y Marina en 16 d~..
, F
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septiembre próximo pasado, ha tenido á bien conceder al
interesado el ingreso en ese cuerpo, según solicita, con arre·
glo á lo dispuesto en los arts. 2." y 8.° del vigente reglamen·
to del mismo, aprobado por real orden de 27 de junio de
1890 (O. L. núm. 212) y real orden circular aclaratoria de 3
de agosto de 1892 (O. L. núm. 268).
De real.orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Comandante general del Ouerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Oapitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fechrt 20 del
mes anterior, en el que manifiesta haber dispuesto que el
primer teniente de la comandancia de la Guardia Oivil de
Cádiz, D. ManuelOncins Labrador, pase á situación de reem·
plazo, por enfermo, en 'esa región, por haber solicitado pró.
rroga tí la licencia que disfrutaba por el expresado concepto,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V, :m., con
arreglo tí la real orden circular de 19 de abril último (O. L. nú·
mero 83).
De real orden ló digo á. Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos aftos. Ma.
dri~ 15 de octubre de 1901.
WEyriER
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señorea Inspector general de la Guardit\ Ci'tril y Ordenador
de pagos de Guerra.
~ ..
RESIDENOIA
Excmo. Sr.: En vi¡\ta del escrito que Y. E. dirigió á
este Ministerio copo fecha 23 del mes anterior, en el que par·
ticipa haber autorizado al primer te¡¡iente de la Guardia Oi·
vil (E. R.), afecto á la comandancia de Tarragona, D. Sebas.
tián Murillo Jiménez, para que fije BU residencia en Zaragoz!l.,
el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., dis·
poniendo, al mismo tiemifo, que el citado oficial quede afec-
to á la comandancia de la Guardia Civil de esta última pro-
vincia, para la reclamación y percibo de 8US haberes.
De real orden lo digo á V. E., para sa· conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. Dluoho8 años. Ma.
drid 15 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Cataluña.
Seiiores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en Onbn
y ampliado en la segunda :región á instancia del sargento
Antonio Rojo Avila', que perteneció al batallón peninsular de
Alcá~tllra, en justificación de su derecho para el ingreEo en
InváhdoBj y reBt~ltando comprobado que si bien dicho indi-
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viduo continua inútil para el servicio militar, no se. halla
comprendido en el cuadro de 8 de marzo.d.e 1877 (O. L. nd·
mero 88), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oonsejo
Supremo de- Guerra y Marina' en 9 de septiembre último,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por no
reunir las circunstancias reglamentarias; pero teniendo en
cuenta que la inutilidad del interesad.), fué originatla por 18'
herida de bala que sufrió en el pie derecho, inferida por los
imurrectos el 16 de diciembre de 1896 en la acción de Rive~
ro (Ouba), y hallándose comprendido en los arts. 1.0 y 7.°
de la ley de 8 de julio de 1860, es la voluntad deS. M. que
se le conceda el retiro con el haber men,eual de .25, pesetas,
conservando, fuera de filas, la pensión de 2'50 pel'letas, co·
rrespondiente á la cruz del Mérito Militar de que se haUt\
en posesión. Ambas cantidades, ó sea la total de 27'50 pese-
tas al mes, habrán de satisfacérsele por la Delegación de Ha~
cienda de Málaga, á partir de la fecha en que haya cesado
de percibir habereB como en activo. . ,
De leal orden lo digo á 'Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOB. Madrid
15 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Oomandante general del Ouerpo y' Ouarteldelnválido8.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oapitán general de la segunda región y Ordenador de
pagoil de Guerra.
Excmo. Sr.: En vil!lt~ de la propufsta que Y. E. elevó
á este Ministerio con fecha 23 de septiembre último, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á. bien disponer que el guardia civil de
segunda clase José Salvador Cornells aause baja, por fin del
mE'S actual, en la comandaucia de Barcelona, á que pertene·
ce, y pase á .situación de retirado, con residencia en Mataró
(Barcelona); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.Q de
noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de la citada provincia, el haber provisional de
22'50 pesetas mensuales, más 7'50 peset.as también mensua·
les, por una cruz vitaliciu que posee, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo intorme del Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguienteá. Dios guarde á V. E. muahos años.
Madrid 15 q.e octubre de 1901.
Señor Oapitán general de Oataluña.
8eftores PrerilÍdente del Consojo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector general de la Guardia Oivil y Ordenador depa·
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en Cuba
y ampljado en la primera región tí instancia del Boldado, '
afecto nI regimiento Iufantería de San Fernando núm. 11,
Enrique Peralbo Serrana, en justificación de su dereoho para
el ingreso e111nválidos; y resultando oomprobado que si bien
dicho individuo continúa inútil para el servicio militar, no
f:!e halla. comprendido en el cuadro de 8 de marzd de 1877
(O. L, núm. 88),.el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de septiembre últi~
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mo, se ha ~rvidodesestimar la petición del recurrente, por
no reunir las circunstancias reglamentarias; pero teniendo
en cuenta que la inutilidad del interesado fué ol"iginada por
la herida de bala que sufrió en el muslo izquierdo, inferida
por los insurrectos el dia 22 de abril de 1897 en el sitio de-
nominado Cañón de Banes (Cuba), y hallándose compren-
dido en los arte. 1.° y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, es
la 'Voluntad de S. M. que se le conceda el retiro con el ha-
ber mensual de 22'50 pesetas, que habrá de satisfacérsele,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasi'Vas,
á partir de la fecha en que haya cesado de percibir haberes
como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general delCuerpo y Cuartel de Inválidos.
Beiíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
goa de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
segunda regipn á instancia del soldado del batallón Caza,do-
res de Barbastro núm. 4, afecto al regimiento Infantería de
Extremadura núm. 15, Miguel González Sánchez, en justifi-
cación de su derecho para el ingreso en InVálidos; y re8ul·
tando comprobado que si bien dicho individuo continúa in-,
útil para el servicio militar, no se halla comprendido en el
cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con ¡o informado por el Consejo Supremo de
G:uerra y Marina en 14 de septiembre último, se ha servido
gesestimar la petición del recurrente, por no reunir las cir·
Qunstancias reglamentarias; pero teniendo en cuenta que la
inutilida.d del interesado fué originada por la herida de bala
que sufrió ,en el antebrazo izquierdo, inferida por los insu-
rrectos el 22 de febrero de 1898 en la acción de Ciénaga de
13atabanó (Cuba), y hallándose comprendido en los articu:
los l." y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, es la voluntad
de B. M. qu~ se leconceda el retiro con el haber mensual de
22'50 pesetas, conservando, fuera de filas, la pensión de
7'50 pesetas, correspo~diente ti. la cruz del Mérito Militar de
que se halla en posesión. Ambas cantidades, ó sea la total
de 30 pesetas al mes, habrán dé satisfacérsele, por la Dele·
gación de Hacienda de Málaga, á partir de la fecha en que
baya cesado de percibir haberes como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general delCuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señor~s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina"
Capitán general de la segunda re~ión y Ordenador de pa.
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente iristruido en la
primera región y ampliado en la quin~ á instancia del sol-
dado' del regimiento Infantería de Isabel la Católica, afecto
al cuarto batallón de Infantería de:Montaña, Fer~in Terraza
Ruíz, en justificación de su derecho para el ingreso en In'Vá-
iidos; y resultando comprobado que si bien dicho individuo
continúa inútil para el servicio militar, no se halla compren-
dido en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88). el
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Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 14 de septiembre último, se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por no reunir 11113 cir-
cunstancias reglamentarias; pero teniendo en cuenta que la
inutilidad del interesado fué or~ginada por la herida de bala
que sufrió en la pierna derecha, inferida por los insurrectos
el 8 de diciembre de 1897 en la acción de cLaguna de Itabo:.
(Cuba), y hallándose comprendido en los arta. 1.0 y 7.0 de la
ley de 8 de julio de 1860, es l~ 'Voluntad de S. M. que se le
conceda el retiro con el haber mensual de 22'50 pesetas, con-
servando, fuera de filas, la pensión de 7'50 pesetas, corres4
pondiente á la cruz del Mérito Militar de que se halla en po-
sesión. Ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas al mes,
habrán de satisfacérsele, poi: la Delegación 'd~ Hacienda de
Zaragoza, á partir de la fecha en que haya cesado de percibir
haberes como en activo.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1901.
WEYLER
SeñorComandante general delCu~rpo y Cuartel deInválidos.
Señores Capitán general de la quinta región, Presidente del
Con!ejo Supremo de Guerr.a y Marina y Ordenador de
pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 12
de julio último, por el que fué 'comandante de Voluntarios
movilizados en Cuba, D. Manuel Cossio Viaña, con residencia
en esta corte, calle del Arenal núm. 15, duplicado, piso cuar·
to, en súplica de que le sea reintegrado el importe de su
pasaje de aquella iéla a la Peninsula, que satisfizo de su pe-
culio, y de que se le conceda por cuenta del Estado el de su
esposa y dos hijos para trasladarse á España desde la repe-
tida antilla, donde se.hallan, el Rey (q. D. g.), yen su nom·
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición del interesado, una vez que efectuó su repatriación
fuera del plazo señalado para poner término á la de nuestras
tropas en Cuba y Puerto Rico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1901-
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.......
BEOCIÓN DE ADHINIB'L'BACIÓN KILI'J:'AIt
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infanteria D. Manuel Núñez Antón, en súplica dp,
abóno de pensiones de una cruz del Mérito Militar roja, co-
rrespondiente á los melles de nov.iembre y diciembre de 1895,
que le fué concedida por .el combate sostenido con el enemigo
en la Flora <Hormiguero», la,noche del 28 de octubre del
citado ~ño, siendo primer teniente, y que no se reclamó opor·
tunamente en Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nom.bre la Rei·
na Regente del Rein'o, ha tenido á bien acceder á lo solicitado;
debiendo hacer la reclamación la Comisión liquidadora del
cuerpo á que perteneció en aquella isla, en adicional á ejer.
cicioscerrados que remitirá á la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar ~e Cuba, pam su liquidación y acredita..
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oión; formulo,ndo además la primera el correspondiente ajus-
te abreviado, con arreglo lÍo lo prevenido en la real orden de
7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Cnopitán general de Castilla la Nueva.
Beñor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
•••
3EOOIÓll 1)1:1 roS'rICIA y DEItEO:e:OS PASIVOS
PEN.SIONE~
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a Juana Macias Acosta, viuda del teniente coronel de In-
fantería D. José Pérez y Pelál?z, en sol~citud nuevamente de
permuta de la pensión del Montepío militar que disfruta;
concedida por real orden de 25 de noviembre de 1881, por
la del Tesoro, con arreglo tí, las leyes de 25 de junio de 1864
y 16 de abril de 1883, fundándose para ello en que su esposo
disfrutaba el empleo de capitán en el año 1866; teniendo en
cuenta que por real orden de 10 de septiembre de 1894
. (D. O. núm. 198), fué negada lÍo la interesada análoga peti-
ción, y no habiendo motivo legal para modificar dicha real
orden de 10 de septiembre de 1894, que causó estado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expueS'to por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 1.° del actual, se ha servido desestimal'
la referida instancia.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de·
creto de 4 abril de 1899 (D: O. núm. 73), y de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
30 de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la ReinaRegente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 1.780 pesetal!l, que por la tarifa
de Indias fué señalada, por real orden de 30 de junio de 1864,
sobre las cajae de Ouba, á D.a Maria Salomé Agulló y Linares,
en concepto de huérfana del segundo comandante de Infan-
tería D. Francisco Agulló, ee abone desde 1.0 de enero de di·
cho año 1899 hasta la facha en que falleció la referida pen-
sionista, á los herederos de la misma en la Pagaduria de la
Dirección general de Clases Pasivas, en cuyo centro deberán
acreditar su derecho los citndos herederos, reducida ti 1.125
pesetlls al año, que es la pensión que del Montepio militar
corresponde á la referida pensionista, previa _la correspon-
diente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de!llás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
;1.5 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
/3eflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey-(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente mes, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 625 pesetas a.nua·
les, que por real orden de 21 de junio de 1897 (D. O. núme·
ro 137), fué concedida á D.~ Catll.lina Elisa Jimeno Venegaai,
viuda del capitán de la Infanteria, retirado, D. José Galán
Flores, y que en la actualidad, se halla vacante por falleci· .
miento de dicha pensionista, sea transmitida lÍo sus hijos y
del causante, D. José, D. Emilio y D.a Elisa Galán Jimeno, á
quienes corresponde según la legislación vigente; debiendo
serIes abonada, por partes iguales y mano de·la persona que
acredite ser BU tutor legal, en la Delegación de Hacienda de
la provincia dé Cáceres, á partir de124 de abril de 1900, si~
guiente día al del óbito de su referida madre, á la hembra
mientras permanezca soltera, y á los varones D. José y Don
Emilio .hasta el 13 de diciembre de 1905 y 13 de agosto de
1907, en que, respectivamente, cumplirán los 24 añOi de
edad; cesando antes si oldtienen empleo con sueldo del Es-
tado, provincia ó municipio, y acumulándose sin necesidad
de nuevo señalamiento la parte del beneficio del 4uérfano·
que pierda su aptitud. en los demás que la conserven.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidellte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.!I Me~cedes Peyra y de Zorrilla, viuda del capitán de Arti~
lIeria D. Luis Eytier y Benitez, residente en esa capital,calle
de Mallorca núm. 285, en súplica de que le sea transmitida
la pensión de una crua de San Fernando que disfrutaba su
difunto esposo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerras Marina en 4 del aotual, ha tenido
á bien disponer que, á partir del 30 de mayo de este año, dia
siguiente al óbito del causante, se abone ti. la recurrente, por
la Intendencia militar de Cataluña, la pensión anual de
1.500 pesetas, anexa á la cruz de segunda clas8 de la Orden
de San Fernando, de que estaba en posesión su citado espo-
so, por real orden de 21 de agosto de 1897 (D. O. núm. 188),
á la cual pensión le da derecho al reglamento de dicha Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Oataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin"
y Ordenador de pagos de Guerra.
.. -oQ,-
Excnlo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino; de acuerdo con lo informado por el Oon.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente :tnes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 470 pesetas
anuales, que por real orden d~ 10 de junio de 1898 fué
ooncedida ti. D.aJacoba Ayala Ayala, viuda del primer tenien·
ta de la Guardia Civil, retirado, ti. Felipe Alonso lbáñez, y
que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dicha JleI)lSionil3t.a, sellr tl'auemitida á sus hijos., de¡ CaUSllI)tv
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(C. L. nÜm. 87), para considerar como tales los nombramien-
tos que no tengall. aquel requisito, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del
actual, se ha servido desestimar la petición de la recurrente,
por careQer de derecho á lo que solicita.
Da real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ·Ma-
drid 15 de octubre de 1901.
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
0'0
Señor Capitán general de Galicia.
SeñQr PEtlidtwe del Call,lOejo Supremo de GueJ:ra y Marina.
WEYLEB
Excmo. Sr.: En vista de la instancia; promt!lvida por
José Carrillo Mena y IiilU esposá Maria Izquierdo Almaría, Ve-
cinos de Algatocin (Málaga), en súplica de mejora de la pen-
sión que disfrutan, declarada por real orden de 15 de octu-
bre de 1898 (D. O. núm. 231), en concepto de padres'del sol-
dado que fué del ejército de Cuba lldefonso Carrillo Izquier.
do; y resultando que el causante al fallecer se hallaba en
posesión del empleo de cabo, el Rey (q. D. g.), Yen BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo SupJ;emo de Guerra y Marina en 2 del
corriente mes, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con-
cediendo tí los recurrentes la pensión anual de 273'75 pese.
tas, en substitución de la anteriormente señalada; la cual
pensión les será abonada en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Málaga, á partir del 24 de octubre de 1896,
previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas
por su anterior señalamiento; quedando subsistentes los de.
más extremos que en él se mencionan,.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooim.iento.,
demás efectos. Dios guatde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1901.
WEYLllJ:t\
Excmo. Sr.: El Re)' (q. O. ,.), y en su nombre la Reina
Regente del neino, de acuerdo con lo informado por ese Con.
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
. en la siguiente relación, que empieza con D.a Antonia Abellán
'forres y termina con Juan Villafranca Gayá, por los conceptos
que en la misma se' indican, las pensiones anuales qua se les
señalan,coIDg comprendidos en las leyes ó reglamentos que se
expresan. Dichas pensiones deberán I':atisfacerse á los intere-
sados, por las Delegaciones de Hacienda de las provincias qua
se m,enoionan en la susodicha relación,desde las fechas que
se consignan; en la inteligencia, de que los padrea de 10B
causantes disfrutarán del.beneficio en copartioipación y siu
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
laa viudas mientras conserven su actual el!ltado y las huérfa-
nus, interin permanezcan en' el que, se ID.9.IJ.ifiesta en la refe.
rida relación. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimj.ento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. m'Uchos nfiOl!. 'Mil..
drid 15 de octubre de 1001.
WEYLER
8eño~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~.
~f).oi'es Qp.pitAnei!l generales, de la. primera; BegU~da cuart~
. d ' ,y octavª reglones y ~ las islas Baleares\
D. O. núm. 229
..
- .r.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente mes, ha
tenido ti bien disponer que la pensión de 4.00 pesetas anuales,
que por real orden de 10 de mayo de 1897 fué concedida ti.
D.I\ Matilde Parra Montes, viuda de las segundas nupcial! del
segundo teniente retirado D. Miguel Figueroa Blanco, y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitida á sus hijos y del causante D. Mi-
guel, D. Francisco y D.a Carmen Figueroa Parra, á quienes co·
rresponde según la legislación vigente; debiendo series abona-
da, por partes iguales y mano de la persona que acredite ser
su tutor, en la Delegación de Hacienda. de la provincia de
Almeda, á partir del 5 de septiembre de 1900, siguiente
dta al del óbito de su referida madre, á la hembra mientras
permanezca l'loItera, y á los varones D. Miguel y D. Francis-,
co, hasta el 27 de mayo de 1910 y 13 de septiembre de 1912,
en que, respectivamente, cumplirán los 24: años de edad, ce·
sando antes si obtienen empleo con sueldo del Estado, pro-
vincia ó municipio, acumulándose sin necesidad de nuevo
señalamiento, la parte del beneficio del huérfano que pierda
la aptitud legal, en los demas que la consenen.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1901.
WE'YtEB
Excmo. Sr.: En vista de' la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.e de mayo del.año actual, promovida.
por D.a Isabel Esquer y Fraga, huérfana de las primeras nup-
cias del escribiente de segunda clase de Ingenieros'D. Mauue!
Esquer Ruiz, en súplica de pensión;, y teniendo· en cuenta
que el caus&nte no obtuvo nombramiento de real orden, se-
gún determina el arto 24 del reglamento aprobado en 8 de
abril de 1884, para que el personal del material de Ingenie.'
ros deje derechos pasivos ti. l!lUS familias, ni alcan~ su-eldo
;\uua), de 1.600 ¡>ellettul, que aefi¡¡.la la de 23 de feb¡;ero de lSal
Señor Capitán general del Norte.
Señor Preaident~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
D. Víctor y D. Lucinio Alonso Ayala, á quienes corresponde
según la legislación vigente; debiendo serlee abonada, por
partes iguales y mano del tutor que los represente, en la De-
legación de Hacienda de la provincia de Burgos, á partir del
28 de marzo del año a9tual, siguiente día al del óbito de su
referida madre, á D. Vic~or hasta el 4 de abril de 1906 y á
D. Lucinio hasta el 13 de diciembre de 1908, en que, res-
pectivamente, cumplirán los 24 años de edad, cesando antes
si obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia ó mu-
nicipio,)lCumulándose sin.lecesidad de nuevo señalamiento,
la parte del-beneficio del htlérfano que pierda su aptitud, en
el que la conserve; reservándose en depósito 235 pesetas
anuales, como parte ~ pensión cortellpondient~ tí O.Victor,
que ea halla ausente en ignorado paradero, hasta tanto la
reclame, ó su hermano D. Lucinio justifique debid~mente.
que perdió aquélla aptitud legal, para dil!lfrutarla.
De real orden lo digo tí V. .El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos l.\ños. Madrid
15 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
, Sefior Presidente del Consejo Supremo ae-Guerra y Marina.
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?J:NSIÓJ( I'lIClU.
!ltait ÁNUAL QUE Leyes BN QUII DBBlIlIllPlllZAB Deleg&cl6n de Hacienda llESIDENOU Dll LOS INTIIBIIlSA.DOS
1'1Ire11ie!ee ciTil I!lli LIIS Ó reglamentos Er.ABON·O de la provincia
.eDRES DE LOS IN'l'JmESADOS EMPLEOS Y. NOMBRES DE LOS CAUSANTES OONOEDE I}III r.A PElfSIÓNconlllll de Mi que se en que
caI~ i.llérfllllll les aplican se les consigna el paio l'rovincir.Pesetas Cts. Día Mes Año heblo
--
n.a Antonia Abellán Torres••• Viuda•••••• :) Comte. de lnf.a, D. Eduardo C:l.icedo
Márquez •••.••.••••.•••••••••••••• 1.125 ) 22 julio 1891. •• 16 abril ••••• 1901 Almería•••••••••••••• Cuevas .... : ••• Almeria.
n.a María Teresa Capilla Ga-ilde ) ~CaPitán de Cab.
a
, D. Manuel Valero} 625 ) ldem.......... 30 mayo •••• 1901 Ciudad Real......... Manzanares •••• Ciudad Real.llego. ................... • • m••••••• 1 Sánchez.......................... ··f
D.ll Felisa Gutiérrez Gala•• : ••• ,ldem•••••••
Pagaduría de la Direc-
~ e'~:~::::.~~ .l.~f:~: ~••~~~~~~~~~ ~e!~~~~ 4'70 :t ldem•••••••••• 3 julio..... 1901 ción general de Cla- ValdemorilIo ••• Madrid.
I I ses Pasivas ••••••••
n.a Josefa González OrduÍÍa y ldem ....... ) Capitán de la Guardia Civil, D. PedrO( 625 ) ldem •••••••••• 19 mayo •••• 1901 Badajoz.. 10 .............. Badajoz•••••••• Badajoz.López Berrio••••••••••••••. Villalonga Mutty••••••••••••••••••
~eodoro Herrera Valmorisco y
Saldado, Federico Herrera Rodriguez ••Damill.na Rodríguez Martín•• Padres•••••• ) 182 50 8 julio 1860 •••• 18 abril••••• 1901 Idem.. lO ••• lO ............. Valdecaballeros ldem.
.Ana Jiménez Jiménez••••••••• Madre viuda. » ldem, Diego Jiménez Jiménez.•••••••• 182 50 15 julio 1896 ••• 15 mayo ••• , 1901 Málaga" ....... "10.'." Almogía ••••••• Málaga.
D.a Isabel López Navarro...... Viuda •••• ,. ) Capitán de Inf.", D. Aureliailo Ntífiez
Borrego........................... 625 " 22 julio 1891••• 2! abril••••• 1901 Cádiz. , ..•.... "...•.. Ceuta........... Cádiz.
Da T' 'd d Ló M 1 Id ~Comte. de Iuf.s , D. Pedro Guerrero~ 1 » Idem............. 29 maro •••• Pagaduría de la mrec-¡ Madrid.'. rInl a pez ora es... em....... :t Burgos ......... , ................. 1. 25 1901 ción general de Cla-jMadrid ........
liles Pasivas•••••••••
:n.tI. María del Carmen LliteraSfH • f SoItt !caPitán de lnf.a, D. Pedro Lliteraa Gi-l 625
:t rdem .......... 3 ídem •••• 1901ILUgO................ ·ILugo........... Lugo.. u rana.... la...
. Parlatl ••••• , • • .. •• .. •• •• •• nardo .' ••••••••••••••••••••••••••••
, I , ~ 1 Pagaduría de la Direc.~ ,D.a Mana de la· Soledad Man-JV' da ~CaPitán de Carabmeros, D. Gabriel AI-~ 62- ) Idem ... ,<... , •• " g ídem .... 1901 clón general de Cla- Madrid......... Madrid.
'Chefio y Galo........... •.• in •..... » varez Rivas.... ••• ................. !> '~ses Pasivas.. " •••••
Malaquías Moreno del Amo YI I
Guadalajara.Petra Cerrato Godoy........ Padres...... > Soldado, José Moreno Cerrato...... ••• 182 50 8 julio 1860 •••• llO ídem •••• 1901 Guadalajara.••••••••• Canredondo••••
D.a Marfil. Doloma Mal!anet ylHuédana..... Viuda. Ca~itán de lnta, D., Miguel Masanet~ UQ ¡"" d. " do l'"¡J nio 1864, 16 de '1 octu1:lre •• 1899 Baleares•••••••••••••• Artá •.•••.••••• Baleares.Sancho.. • •.. •• •• .. • • ••.. • • Sastre............................ abril 1883 y R.
Juan Villafranc.a Gayá........ ¡padre ••••'. •• :t \soldado, Miguel Villafranca ArmengoI.[ 182
O. 4 julio 1890
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D. O. núm. 2~9 - lU octunre .lWl
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RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el señalamiento
de haber provisional que se hizo á los jefes comprendidos
en la siguiente relación, que principia con el coronel de In-
fantería D.Pedro Balduque Ferrer y termina con el coman-
dante de Caballería D. José ~erranQ Puig, al exped{rselee el
:retiro para los puntos que se indican, l!legún lasreale¡¡¡ órde.
nes que también se expresan; asignándoles en definitiva el
sueldo mensual que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "!
efectos oonsiguient13fl. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1901.
Wli1YLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, ~eglinda, tercera,
CYll):tt\, quinta y séptima regiones y de las illlas Baleares.
Relación que Be cita
Señalamiento Fechas de la reales órdenes
Armas ó cuerpos definitivo pDr las que se les . Delegacion~1que se les asigna concedió el retirD Puntós en que
NOlfBIUllS DE LOS INTE~ESADOS Empleos á que
residen
de Hllclendll. en quo
pertenecen ~e consignó el pa.¡O
:pesetas cts. Di& Mes Aúo
-- -- -
1
D. Pedro Balduque Ferrer •••..• Coronel ..... Infantería•••.•. 662 60 12 sepbre.... 1901 Valencia .•....• Valencia.
) A.lberto González de la Pefia.. Otro........ Caballería••...• 662 60 16 julio•.••• 1901 Jerez de la Fron-
tera.......... Cádiz.
) Ricardo Mir Febrer.•••.••••• Otro........ Ingenieros .•..• 662 60 16 íJem •••. 1901 Mahón••••.•••• Baleares.
ragadUría de la DI·) Antonio ~e la Riva Ctlreceda Otro....... : Caballería...... 662 60 2'1 junio .... 1901 Madrid... • • . . • • rección general de
Clases Pasivas.) Ricardo Vidal Montenegro .•. Otro........ Artilleda .••••• 662 60 9 julio..... 1901 Idam .......... ldem.
» Eduardo del Alcázar y LÓpeZ!Tente. coro'(InfanteJia ..•.. 460 » 23 ídem •. ;. 11>0J Málaga ••••..•. Málaga.Angulo. .... .•..........• nel (E. R.).
, Baldomero Arredondo Cobo •. Otro (E. R.). Idem •.••.••••• 450 ) 9 sepbre ..• 1901 Jaén•••••.•..•• Jaén.
» Clemente Alonllo Franco ..•.. Otro (E. R.). Caballería••.... 460 • 29 julio•..•. 1901 León .....•..•. León.
• Joáquín Bernida Gascón ..•.• Otro •.••..•. Idem .••.•••••• 4.50 » 23 ídem .••. 1901 Córdoba..... .. Córdoba.
) Enrique Creus González ••.•• ragadUrf8 de la Di-Otro .••.••.. Artillería ...•.. 460 » 5 sepbre ••. 1901 Madrid. . • . • . • . rección general de
Clases Pasivlls.
11 Serapio Galcerán Oro .•••..•. Otro ........ E. M. de plazas. 460 » SO julio••••• 1901 Valencia •• -.••. /Valencia.
» Juan Lázaro Pérez..... : ••••. Otro ..•..••. Cabaliería. . .•• 450 » 12 sepbre ••• 1901 Segovia ••••..•. SegovIa.
» Eduardo Moreno Esteller ••.. tagadUría de la Di-Otro ...•••.. Infanteria•.•••• 460 ) 17 julio.... 1901 Madrid. • ... • . • • rección general de
» José Quifiones Quifiones ..•.. Clases Pasivas.Otro ..•..•.. Idem•.... , .... 4.50 » 20 ídem .... 1901 Idem.........• Idem.
» Euseb[o Sosa Ramos......... Otro (E. R.). Idem .••••••••. 450 » 23 ídem .... 1901 Salamanca .•.•. Salamanca.
» Eeteban Sureda Nadal ....•.• Otro •.••.... Idem .•••....•• 450 J 6 agosto ... 1901 Manacor .••.... Baleares.
• Bartolomé Sard Pujol. ..•.•.• Otro (E. R.). Idem.....•••.. 460 » 6 ídem .... 1901 Palma .. '....••• Idem.
» Manuel Alba Fernández ...•• Comandante. Caballería.••••. 376 II 2'1 julio•.. " 1901 Villa Mayor de
Santiago •.••• Cuenca.
» Jacobo Alcubilla Soler •.••••. Otro ..•..•.. Infantería.••... 376 » 23 ídem .... 1901- Valencia ..••... ValencIa.
) José Aparicio del Cerro ...... Comte.(E. R.) Idem ........ " 376 -) 26 junio .... 1901 Navahermosa •.. Toledo.
» Hipólito Adán Maseca ....... Otro (E. R.). Idem •.•....•.. 3'15 » 17 julio•...• 1901 Zaragoza ....••. Zara.goza.
» Juan Bordoy Roselló ........ Otro (l!:. R.). Caballería..••.. 376 lO 30 ídem .... HlOl Felanitx........ Baleares.
» Alejo Brates Felipe.......... Vet.omayor. Veterinaria .•.. 375 D 2{\ ídem ••.. 1901 Zaragoza........ Zaragoza.
» Joaquín Casellas Serra..•••.. Comte.(E.R.) Infantería•.•••. 376 lt 30 ídem .... 1901 Gerona..... ; .•. Gerona.
» José Falceto Zamora•......•. Otro (E. R.). Idsm ....•..•.. 376 ) 17 ídem .•.. 1il01 Hlieeca......... Huesca.
• Estehan Fernández Padrines. Otro (E. R.). Idem........... 375 » -9 ídem oo •• 1901 Zaragoza....... Zarago~n.
» Camilo Fabre~atLauret .•..• Otro........ [dem ..•••.•••. 376 ~ 6 agosto ... 1901 Barcelona •..... Barcelona.
» Manuel González Díaz .....•. Otro ....•.•. Idem •.••••• '" 375 » 30 julio••.•• 1901 Zaragoza ..•.'•.. Zaragoza.
II Wenceslao González Ferrer .. Otro CE. R.). Idem .•..•••... 876 » 23 ídem .••• 1901 BeIlreguart ..... Valencia.
I Pagaduría de la Di-
» Balbino García López ~ ••.•.. Otro ••.•.•.• Caballería.••••. 3'16 » 10 ídem .... 1901 Alcalá de Hena- rección p;eneral dgres .••.....•. Clases Pasivas.) Antonio HUllrtas Ortega ••••• Otro .•••-•.•. Infantería .•••• 3.75 » 80 ídem •... 1901 Z.""""•.......1"""'0".Pagaduría de la Di·
» .Ramón Ibáñez Cerezo•••••..• Otro........ [dem ..•.•..•.• 376 » 22 ídem ••.• 1901 Madrid. .••••.. rección ganeral de
Clases Pasivas.
~ Mariano Medina Nieto•.••••. Otro........ .caballería•.••.• 876 I 80 ídem .... 1901 zaragoza ••.•.•• /Zaragoza.
» Pascual Nadal Naval......... Otro .•..••.. In~antel'Ía•••... 876 » 6 agosto ..• 11>01 Idem ••••.....• Idem.
ragadUría de la Di.) Julio Ramos Ibargüen ••••.•• Otro (E. R.). Idem •.•••.•••• 376 » 6 ídem •••. 11101 Madrid. . • • • • •• . rección general de
- _- _ , Olas~s Pall'ivas.
» Antonio Raffo Calvente .•.•• Otro (E. R.). Idem ....•.••.. 376 » 17 julio•.•.. 11101 Valencia .•••••• ,Valencia.,
» José Serrano Pulg .••.•••.•.. Otro••.• ; .•• Caballería •..•. 376 » 27 ídem .... 11101 Palma ...•.. " . Balearee.
,-
.. ..
---
Madrid 15 de octubre de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomb,re la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo 8uprelro de Guerra y Marina eI,l 5 del_ presente
¡;nes, ha tenido á. bien modificar el señalamiento proviiional
© Ministerio de Defensa
de 412'50 pesetas de hllberpBsivo! que se hizo al capitAn de
Infantería (E. R.), D. Jasto Sáez Viteri Elejalde, al expedir.
seleel retiro por real orden de 9dejulio último (D. O. nú-
mero 149); concediéndole, en definitiva, los 90 céntimos del
1'78
!lit
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sueldo de teniente coronel, ó sean 450 pesetas al mes, que le
corresponden con arreglo ti. la vigente ley de retiros por sus
años de servicio y hallarse en posesión de dos cruces de
Maria Cristina dentro de su' empleo; debiendo satisfacérsele
la expresada cantidad, por' la Administración especial de
Hacienda de Alava, á. partir de la fecha de su baja en ac~ivo,
previa deducción del menor haber que desde dicha fecha
ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de octubre de 1901.
Señor Capitán general del ~orte.
Señor Preiidente del Consejo Supremo de ~uerra y Marina.
•••
'Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. Ctlrsó al
Conséjo Supremo de Guerra y Marina en 10 de agosto último,
promovida, por D." Francisca C;:ollazo, viuda del capitán de
Ejército, teniente de la Guardia Civil, retirado, D. José Ro-
driguez Fernández, en súplica de que se traslade á. la Pe-
ninl!lula el sueldo de retiro que á éste le fué asignado en
las cajas de Cuba por real orden de 21 de :r,nayo de 1883.
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supre-
mo en 2 del presente mes, y con sujeción á lo prevenido en
el real decreto de 4 de abri~ de 1899 (C. L. núm. (7) y en la
real orden·circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107),
ha tenido á bien conceder al interesado, en via de revisión,
los 90 céntimos del sueldo de capitán, ó Eleall 225 pesetas
mensuales, que habrán de abonársele, ti. partir de 1.0 de enero
del año últimamente citado, por la Pagaduria de la Dirección
general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes Diosguiude á V. ·E. muchos años. Ma·
drid 15 de octubre de 1901.
WEYLEB
Sefior Capitán general de Ándalucia.
Señor Prellidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo..Sr.: Ei Rey.(q. D. g.), y eJ:l sunombrelalteina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien modificar el señalamiento _
provisional de 195 pesetas de haber pasivo, que se hizo al
capellán primero del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, Don
Jaime Martínez Lacal, al expedírsele el retiro por real orden
de 27 de mayo último (D. O. núm. 116); concediéndole, en
definitiva. los 84 céntimos del sueldo de su empleo, ó l!lean
210 pesetas al mes, que le corresponden con arreglo á la
vigente ley de retiros y real decreto de 11 de abril de 1900
(C. L. núm. 90)¡ debiendo satisfacérsele la e:x:presada canti·
dad, por la Delegación de Hacienda de Valencia, á partir de
la feoha de su baja en activo, previa d~ducbión del menor
habel' que desde dicha fecha ha venido percibiendo.
De teal orden 10 digo a V. E. para su conóci:i:niénto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
15 de octubre de 1901.
WEYLlilR
Señor Capitán general de Valencia.
Befl.oreapfe~i~~ntedel Consejo Supremo de Guerra y Marmá
y PtoVitlarl(j geberál Castren!le. . '
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de.Guerra y Marina en 25 de eeptiembre
próximo pasado, ha tenido á bien modificar el señalamiento
provisional de 165 pesetas de haber pasivo que se hizo al ca·
pellán primero del Cuerpo Eclesiástico del Ejército D. Ma~
riano Cardiel Ibáñez, al expedirsele el retiro por real orden
de 27 de mayo líltimo (D. O. núm. 116); concediéndole, en
definitiva, los 60 céntirílos del sueldo de su empleo, ó sean
150 pesetas al mes, que le corresponden con arreglo á la vi-
gente ley de retiros y real decreto de 11 de abril de 1900
(C. L. núm. 90), por sus años de servicio con abonos, dedu-
cid08 de é8tos 108 de campaña, que indebidamente se le
acreditaban; debiendo satisfacérsele la expresada cantidad,
por la Administración especial de Hacienda de Alavll, á par·
tir de la fecha de su baja en activo, previa deducción del
mayor haber que desde dicha fecha ha "enido percibiElndo.
De real orden lo digo á V. E. para!lu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supre~o de Guerra y Marina
y Provicario general- 'Qaf:ltr~n§e.
Excmo. Sr.: En vista de la imtancia promovida por el
cabo de Infantería, licenciado, Toribio Martínez Fernández,
vecino de eeta corte, calle de la Cabeza núm. 18, en súplica
de que se le oonceda el retiro que le corresponda por BUS
años de servicios al Estado, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del co-'
rriente mes, se ha servido conceder al interesado el retiro,
t\signandole el haber mensual de 28'13 pesetas, abonable
por laPagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, á
partir del 29 de julio de 1900, que cesó en el cuerpo de Se-
- guridad. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Madrid i5
de octubre de 1901.
Señor Capittn general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Slipremo de Guerra y Marina.
..-
SECC!ÓN DE ÍNsrmUCCIóN I RECL'UTAUI:mN'l'O
ACADEMIAS y. COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a ,Petra tEltéves Rodríguez, vecina de Verin (Orense), vhi.
da del médico mayor de Sanidad Militar D. Silverio Estévez
Porras, en súplica de que á sus hijos D. Ignacio y D. Manuel
Estévez Estévez se les concedan los beneficios que la legisla-
ción vigente otorga para el fngreso y permanencia en las
AOAdemias militares,. como hijos de militar muerto á. con·
secuencia de enfermedad adquirida en campai1a, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reinll Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 5 del presente mes, ha tenido á bien acce-
der á la petición de 1" interesada, con alTeglo al real decreto
de 9 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
- De real orden. lo digo á V. E. ll~ BU C9~C?C~-miento r
--------------------------_.__ . __ ._--_.
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demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
15 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
r Excmo. Sr.: En~vista della instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 de junio último, promovida por el oa-
rabinero de la comandancia de Cádiz, alumno del Colegio'
preparatorio militar de Trujillo, Jo~é Neira Muñoz, hijo del
carabinero José Neira Melero, muerto 'por loa contrabandis·
tas en 2 de agosto de 1889, después de una hora de nutrido
fuego sostenido con aquéllos en el monte de La Laja y sitio
denominado cHuerto perdido:t, término de Jimena (Cádiz),
en súplica de que se le concedan los beneficios que la legis-
lación vigente otoi'ga ji los hijos de militar muerto en cam·
paña ó de sus resultas, para el ingreso y permanenoia en las
Aoademias militares, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo'de Guerra y Marina 4 del actual, ha te-
nido á bien acceder á la petición del interesado.
De real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre. de 1901.
WEYLEB
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y. Director del Colegio preparatorio militar de Trujillo•.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E). remitió
á este Ministerio en 21 de marzo último, promovida por Don
Ramón María Berrero y Penén, como tutor de D. Enrique
Arolas Esplúgues, huérIano del general de división D. Juan
Arolas Esplugues, en súplica de que al citado menor se le
{lancedan los beneficios que la legislación vigente otorga para
el ingrelo y permanencia en las Academias militares, como
hijo de militar muerto de resultas de ~nfermedad' adquirida
en la última campaña de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo oon
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 4 del actual, se ha servido aoceder á la petición del recu-
rrente, con arreglo al real decreto de 3 de febrero de 1893·
(C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efeotos. ,Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.'0
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por Doña
Nicolasa Angulo y Anda, viuda del segundo teniente de In-
fantería D. Gabino Martínez Unzueta, fallecido á consecuen-
cia de enfermedad contraída en lá campaña de Cuba, en sú·
plica de ingreso en los Colegios de Guadalajara de sus hijos
1013 huérfanos D. Conrado, D. Emilio y D.a Maria, el Rey
© Ministerio de Defensa
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que los referidos huérfanos tiene.n de-
recho á. ingresar en turnó preferente en los referidos Cole-
gios, pudiendo ser llamados cuando por edad y el menciona-
do turno les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para iU conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1901. '
VALERIANa WEYLER
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja,
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
e.c
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaciÓn dirigida por
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por el ca·
ronel de Ingenieros D. Enrique Eseríu· y Foleh, 'tutor de los
huérfanos D. Enrique y D. José Ferrer y Fernández, en sú-
plica del ingreso de éstos en el Colegio de Guadalajara, como
hijos del comandante de Ingenieros D. José Ferrar y Llosas,
prisionero de los insurrectos filipinos en Cavite, y fallecido
(según supuesto oficial), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
referidos huérfanos tienen derecho á ingresar en turno prefe-
rente en el referido Colegio; pudiendo ser llamados cuando
por su edad y el mencionado turno les corresponda.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años... Madrid 15
de octubre de 1901.
VALlilRIANO WEYLER
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
.'0
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á ~te Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ellEl Consejo acerca de la instancia promovida por Doña
Catalina Urzay Navasoués, viuda del capitán de Infantería
D. José Fresno S Andrés, fallecido de enfermedad contraída
en la campaña de Filipinas Y' durante su cautiverio, én sú-
plica de ingreso en los Colegios de Guadalajara, de sus hijos
los huérfanos D. Ricardo, D.a Aurelía, D. Manuel y D. Ar.
turo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que los referidos huérfanos
tienen derecho á ingresar en turno preferente en los referidos
Colegios; pudiendo Ser llamados cuando por su edad y el
mencionado turno les corresponda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO!. Madrid
15 de octubre de 1901. -
VALERIANa WEYLER
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de-'la Guerra.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en su
escrito de 7 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 13
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar profesor
efectivo de la Academia preparatoria de sargentos de esa
región, al capitán del regimiento Reserva de Caballería de
V~lladol~d núm. 13, D. Miguel Galante Pata, en vacante pro-
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WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ducida por haber sido destinado fuera de ese distrito el de
igual empleo y arma D. Angel León Lores, que desempeña-
ba el mencionado cargo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde"á V. E. muchos añOi. Ma-
drid 15 de octubre de 1901.
SUFJLDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director"de
la Academia de Ingenieros, el Rey (\. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al jefe y
oficiales que figuran en la siguiente relación) que da princi-
pio con ~. Luis Urzaiz y Cuesta y termina con D. Joaquín
Anel y Ladrón de Guevara, las gratificaciones que en la misma
se expresan, á partir <:lell.o del actual, con arreglo á lo dis-
puesto en el arto 8.0 del reglamento orgánico de las Acade-
mias militares.
'De real orden lo digo á V•. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de octubre de 1901.
WI1YLEB
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Séñores Ordenador de pagos ~e Guerra y Director de la Aca-
demia de I~enieros.
llelación que Be cita
SECCIÓN DE mJ'ANTDfA
DESTINOS
Bl Jefe de la Comisión liq~idadora del cuerpo á que pero
teneció en Ultramar el soldado Juan Caro Pazos, se servir'
participarlo al de la Comisión liquidadora del primer bata-
llón del regimiento Infantería de la Reina núm. 2.
Madrid í5 de octubre de 1901.
El Jefe de 111 Secció.,
Enrique Oortés
WEYLBR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
cmCUL.UtBS y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria l' Seooiones de éste Kiniste1'1o l' de
las Direooiones genGl'ales.
Exomo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Direotor de
la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servidQ conceder al
capitán, profesor, D. José Garcia de los Rios, la gratificación'
anual de 1.500 pesetas, á partir del 1.o del actual, como
comprendido en la real orden de 13 de octubre de 1888
(C. L. núm. 390), y la de 600, ti. partir del 1.0 de agosto pró-
ximo pasado, al primer teniente, ayudante de profesor, Don
Mariano Lasala y Llamas, con arreglo á lo dispuesto en el
arto 8.- del regla"mento orgánico de las Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. p~a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años.· Ma·
drid 15 de ootubre de-1901.
600
600
600.
450
450
Grl1.tlfict\clón
P~etaa
NOMBRESEmpleos
Coronel, tenien-
te coroneL ••• D. Luis Urzáiz y Cuesta .•.•..••...
Capitán. •. . . • •. » Celestino García y Antúnez; •. , .
Otro »Julián Gil y Clemente ...•..•••.
Primer teniente. ) Alfonso Moya y Andino...•..••.
Otro l} JoaquínAnelyLadróndeGuevara
:Madl'1d 15 de octubre de 1901. IMPRENTA Y LITOGRAFll DEL DEPÓSITO DE LA. GUERRA.
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